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一
九
九
○
年
代
後
半
の
日
本
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
、
とりわけ中世史を概観する新しい叙述が続々と現れたＴ）。
それは今世紀における内外の研究成果をふまえた総括の試
みといってもいいだろう。研究の進展が、テーマや関心の
拡
が
り
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
認
識
に
大
き
な
前
進
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
く
に
い
く
つ
か
の
分
野
に
お
い
て
は
大
き
な
書
き
換
え
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
顕
著
に
現
れ
た
分
野
の
一
つ
が
中
世
都
市
史
で
あ
る
。
今
世
紀
、
西
欧
中
世
都
市
研
究
ほ
ど
さ
か
ん
に
研
究
さ
れ
、
多
大
な
成
果を生みだした分野はない。そこでは、都市とは何か、都
市
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
か
が
ま
ず
問
わ
れ
、
そ
れ
を
、
自
由
・
自
治
を
一
つ
の
指
標
と
し
て
、
都
市
を
と
り
ま
く
農
村
と
の
比
較
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
き
た
。
し
か
西
欧
中
世
都
市
研
究
の
動
向
に
関
す
る
一
考
察
問
題
意
織
し
時
間
の
推
移
と
と
も
に
研
究
の
方
向
に
も
変
化
が
見
ら
れ
、
今
日
ま
で
、
都
市
と
農
村
の
関
係
を
め
ぐ
る
通
説
的
理
解
を
徹
底
的
に
見
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
所
与
の
前
提
と
さ
れ
て
き
た
事
柄
に
も
再
検
討
を
促
す
よ
う
な
多
く
の
論
点
が
、
芋
づ
る
式
に
導
き
出
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
結
果
、
従
来
よ
り
認
識
さ
れ
て
き
た
都
市
形
成
・
発
展
の
構
成
要
因
に
、
重
心
の
移
動
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
遠
隔
地
商
業
か
ら
在
地
商
業
へ
、
大
都
市
か
ら
中
小
都
市
へ
、
・
共
同
体
か
ら
領
主
制
へ
と
い
っ
た
具
合
に
で
ある。中世
都
市
研
究
の
日
進
月
歩
の
成
果
を
回
顧
し
、
今
後
の
研
究
の
指針を示す論考は日本でもすでにたびたび書かれてきた（２）。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
そ
の
時
点
で
の
研
究
の
現
状
を
的
確
に
把
握
し
、
将
来
的
な
展
望
へ
と
つ
な
ぐ
に
ふ
さ
わ
し
い
評
価
を
く
だ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
欧
米
に
お
け
る
新
し
い
研
究
を
積
極
的
に
摂
取
し
、
そ
れ
を
精
力
的
に
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
と
の
認
識
の
相
違
を
田
中
俊
之
１ 
明
確
に
し
、
研
究
者
に
新
た
に
共
有
さ
れ
る
べ
き
基
盤
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
大
い
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
視
角
か
ら
都
市
を
捉
え
る
の
か
に
よ
っ
て
、
研
究
動
向
の
も
つ
意
義
は
異
な
る
。
今
日
、
中
世
都
市
研
究
に
枠
組
み
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
主
と
し
て
全
欧
を
視
野
に
入
れ
た
経
済
史
的
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
こ
に
は
、
都
市
と
農
村
を
含
め
た
地
域
の
全
体
構
造
の
な
か
で
の
把
握
が
な
さ
れ
た
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
ド
イ
ツ
史
を
専
攻
す
る
立
場
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
中
世
の
複
雑
な
怖
勢
お
よ
び
そ
の
構
造
的
背
景
へ
の
位
置
づ
け
が
見
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
も
否
め
な
い
。
そ
れ
は
、
全
欧
的
視
野
か
ら
は
あ
る
意
味
で
逸
脱
す
る
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
の
国
制
に
関
わ
る
固
有
の
問
題
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
西
欧
中
世
都
市
研
究
の
動
向
を
こ
こ
で
あらためてふりかえって整理しておきたいと思ったのは、
現在の研究の方向性をドイツ中世の構造的な背景に位腫づ
け
よ
う
と
し
た
場
合
に
出
て
く
る
問
題
点
を
確
認
し
、
さ
ら
に
筆
者
が
志
向
す
る
都
市
の
社
会
史
研
究
と
の
接
点
を
探
り
た
い
と
念
ず
る
からである。
本
稿
で
お
も
に
議
論
の
対
象
と
す
る
の
は
、
中
世
都
市
を
考
え
る
さ
い
の
重
要
な
指
標
で
あ
っ
た
自
由
・
自
治
、
そ
の
基
盤
と
さ
れ
て
き
た
共
同
体
、
お
よ
び
大
都
市
と
い
う
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
位
置
’
九
世
紀
以
来
の
歴
史
学
に
お
い
て
、
「
都
市
」
と
い
う
概
念
は
ま
ず
第
一
に
「
農
村
」
の
対
立
概
念
で
あ
っ
た
。
都
市
は
腱
村
の
封
建
的
性
格
に
対
し
て
、
自
由
と
自
治
を
躯
歌
す
る
非
封
建
的
性
格
を
も
つ
も
の
、
都
市
は
農
村
に
な
い
特
殊
な
経
済
活
動
、
政
治
体
制
、
生
活
様
式
、
文
化
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
が
、
都
市
に
磯
村
と
は
異
な
る
も
の
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
視
点
を
お
の
ず
か
ら
設
定
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
今
世
紀
に
お
け
る
中
世
都
市
研
究
の
潮
流
は
、
以
下
の
諸
段
階
に
区
分
で
き
る
。
、「第一段階」
ま
ず
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
、
近
代
合
理
主
義
の
成
立
の
前
提
と
し
て
中
世
都
市
を
捉
え
た
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
、
そ
の
普
遍
史
的
。
社
会
学
的
に
す
ぎ
る
研
究
を
、
あ
る
程
度
実
証
的
に
継
承
・
発
展
さ
せ
た
ア
ン
リ
・
ピ
レ
ン
ヌ
、
ハ
ン
ス
・
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
ヘ
と
い
う
系
譜
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
西
欧
中
世
都
市
は
歴
づ
け
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
で
あ
る
。
西
欧
中
世
都
市
研
究
の
発
展
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
の
位
匝
づ
け
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
。
そ
こ
か
ら
、
ド
イ
ツ
中
世
都
市
を
考
察
す
る
う
え
で
の
問
題
点
を
析
出
し
、
今
後
の
展
望
を
記
し
た
い
。
二
中
世
都
市
研
究
の
段
階
的
発
展
２ 
史
的
に
は
自
由
の
た
め
の
全
市
民
の
誓
約
団
体
と
い
う
形
で
出
現
し
、
近代ヨーロッパ特有の市民恵識の形成の場になったとする、
いわゆる自由都市論を提示した（３）。彼はまず、都市を非農
業的集落、商工業者の市場集落と規定したうえで、南ヨー
ロッパ都市を古代的都市あるいは門閥都市、アルプス以北
の
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
都
市
を
平
民
都
市
と
特
徴
づ
け
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
ツ
ン
フ
ト
革
命
に
よ
っ
て
、
経
済
的
意
味
で
の
市
民
階
級
が
は
じ
め
て
支
配
を
掌
握
、
あ
る
い
は
支
配
に
参
加
し
た
と
位
置
づ
け
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
は
、
近
代
国
民
国
家
の
萌
芽
を
中
世
に
見
い
だ
そ
う
と
し
た
一
九
世
紀
歴
史
学
の
姿
勢
・
方
法
を
継
承
し
、
総
括
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
中
世
都
市
の
成
立
に
関
す
る
議
論
を
今
日
的
な
レ
ベ
ル
に
引
き
あ
げ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
’
九
二
○
年
代
の
ピ
レ
ン
ヌ
、
’
九四○年代のプラーニッッである（４）。彼らは都市の形成を
導
い
た
主
体
は
何
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
遠
隔
地
商
人
主
導
説
を
展
開
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
世
都
市
形
成
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
二
世
紀
以
降
の
遠
隔
地
商
業
の
発
展
、
い
わ
ゆ
る
商
業
ル
ネ
サ
ン
ス
で
あ
り
、
主
要
な
都
市
は
遠
隔
地
商
人
層
の
主
導
の
も
と
に
発
展
し
た
。
都
市
領
主
の
支
配
下
に
あ
っ
た
古
い
都
市
的
集
落
・
施
設
の
外
に
遠
隔
地
商
人
の
定
住
地
が
成
立
し
、
商
人
ギ
ル
ド
を
中
心
と
し
た
新
定
住
地
の
住
民
が
、
や
が
て
囲
壁
内
の
住
民
を
含
め
た
全
体
的
な
誓
約
共
同
体
を
形
成
し
、
領
主
支
配
に
対
抗
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
自
由
と
自
治
権
を
獲
得
し
た
。
こ
う
し
て
中
世
都
市
は
革
命
的
な
意
義
を
も
っ
て
法
的
な
自
治
制
度
を
備
え
た
自
律
的
共
同
体
と
し
て
成
長し、周辺の領主制社会とは際立った対照をなすに至った。
要
す
る
に
、
商
業
ル
ネ
サ
ン
ス
と
と
も
に
身
分
的
に
自
由
な
遠
隔
地
商
人
の
主
導
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
都
市
的
集
落
、
周
辺
農
村
の
領
主
権
力
か
ら
は
自
立
し
た
、
住
民
ど
う
し
の
誓
約
に
基
づ
く
法
的
な
共
同
空
間
（
共
同
体
）
、
水
平
的
・
市
民
的
な
自
由
・
自
治
の
空
間
、
こ
れ
ら
を
中
世
都
市
の
本
質
と
し
て
ピ
レ
ン
ヌ
Ⅱ
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
説
は
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
中
世
都
市
に
関
す
る
通
説
的
理
解
（古典学説）となった。
こ
う
し
た
理
解
は
日
本
で
は
、
近
代
市
民
精
神
の
源
流
を
と
く
に
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
都
市
の
市
民
意
識
の
な
か
に
探
ろ
う
と
す
る
増田四郎氏によって受容された（５）。以上を「第一段階」と
し
よ
う
。②「第二段階」
こ
れ
に
対
し
「
第
二
段
階
」
は
、
ピ
レ
ン
ヌ
Ⅱ
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
説
批
判
の
初
期
形
態
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
基
本
的
な
立
場
は
、
中
世
都
市
の
形
成
を
促
し
た
原
動
力
を
西
欧
封
建
社
会
の
構
造
の
な
か
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
’
8 
九
五
○
年
代
以
降
、
エ
デ
ィ
ト
・
エ
ン
ネ
ン
は
、
ピ
レ
ン
ヌ
Ⅱ
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
説
の
一
部
を
継
承
し
、
都
市
形
成
に
お
け
る
共
同
体
的
な
性
格
、
都
市
住
民
に
よ
る
共
同
性
を
強
調
す
る
一
方
で
、
都
市
な
い
し
農
村
領
主
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
を
も
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
説
いた（６）。それによれば、都市領主支配の時代にすでに都市
は
地
域
共
同
体
と
し
て
画
定
さ
れ
、
自
治
も
少
し
ず
つ
発
展
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
誓
約
共
同
体
運
動
は
そ
の
一
つ
の
仕
上
げ
段
階
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
都
市
の
成
立
。
発
展
の
要
因
を
都
市
内
の
構
成
要
員
の
み
に
よ
る
自
律
性
に
求
め
る
議
論
は
不
十
分
で
あ
り
、
構
成
員
に
よ
る
仲
間
団
体
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
要
素
と
、
領
主
権
力
に
よ
る
支
配
契
機
に
基
づ
く
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
要
素
、
こ
の
双
方
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
都
市
と
農
村
と
を
包
み
こ
ん
だ
地
域
単
位
で
の
構
造
把
握
が
め
ざ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
農
村
（
非
自
由
）
か
ら
の
自
立
を
都
市
〈
自
由
）
の
存
在
根
拠
と
す
る
通
説
の
骨
子
が
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
エ
ン
ネ
ン
の
見
解
は
、
領
主
権
力
か
市
民
か
と
い
う
二
者
択
一
で
な
く
、
市
民
の
発
展
に
都
市
領
主
が
対
応
す
る
形
で
地
域
共
同
体
と
し
て
の
都
市
共
同
体
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
よ
り
現
実
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
封
建
社
会
の
な
か
に
都
市
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
視
点
、
領
主
権
力
の
発
展
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
都
市
成
立
の
過
程
を
捉
え
る
視
点
が
、
こ
の
時
期
す
で
に
エ
ン
ネ
ン
に
よ
っ
て
引
き
だ
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
一つ（７）。
そ
う
し
た
な
か
で
一
九
六
○
年
代
末
以
降
、
ク
ヌ
ー
ト
・
シ
ュ
ル
ッ
は
、
ラ
イ
ン
諸
都
市
を
お
も
な
研
究
対
象
と
し
て
、
都
市
共
同
体
の
形
成
・
発
展
に
指
導
的
役
割
を
担
っ
た
の
は
、
従
来
、
領
主
役
人
（
家
人
）
か
つ
非
自
由
身
分
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ミ
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
レ
ン
層
で
あ
っ
た
と
す
る
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
主
導
説
を
展
開
し
、
遠隔地商人主導説を批判した（８）。それによれば、ミニステ
リ
ア
ー
レ
ン
が
都
市
共
同
体
の
指
導
層
た
り
え
た
根
拠
は
都
市
領
主
梅
と
の
結
び
つ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
領
主
権
力
へ
の
従
属
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
領
主
へ
の
勤
務
提
供
者
と
し
て
、
逆
に
共
同
体
内
部
に
お
け
る
特
権
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
下
級
貴
族
化
、
封
建
領
主
化
し
た
一
部
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
（
騎
士
的
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
）
と
は
異
な
り
、
都
市
に
お
い
て
在
地
的
な
商
業
活
動
に
も
従
事
し
て
い
た
一
部
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
は
、
有
力
市
民
家
系
と
の
婚
姻
を
つ
う
じ
て
市
民
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
市
民
的
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
）
、
よ
り
い
っ
そ
う
市
民
と
の
利
害
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
シュルッ説を契機に、それ以降のドイツではミニステリ
ア
ー
レ
ン
研
究
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
シ
ュ
ル
ッ
説
の
当
否
と
と
も
に
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
と
都
市
と
の
関
係
に
つ
い
て
４ 
活発に議論がなされた（９）。シュルッ説は批判的検討をへて、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
レ
ン
を
内
包
し
た
都
市
の
封
建
的
位
置
づ
け
と
い
う点から評価されるに至ったが一四、この段階でのシュルッ
の
理
解
で
は
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
は
遠
隔
地
商
人
に
代
わ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
主
体
に
す
ぎ
ず
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
影
響
は
希
薄
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
領
主
権
力
の
一
翼
を
担
う
社
会
層
と
し
て
こ
れ
ま
で
都
市
世
界
に
と
っ
て
は
異
物
的
存
在
と
か
た
づ
け
ら
れ
て
き
た
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
に
光
が
あ
て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
建
社
会
と
都
市
、
領
主
権
力
と
市
民
の
接
点
が
積
極
的
に
探
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
「
第
二
段
階
」
は
総
じ
て
、
通
説
批
判
の
初
期
形
態
に
と
どまる。それは、この段階での研究が、エンネンをも含め、
都
市
制
度
の
研
究
の
域
を
出
な
い
こ
と
に
加
え
、
シ
ュ
ル
ッ
説
に
も
見られるように、いまだ部分的には、｜方で都市を封建社
会の構成要素として位置づけようとしながらも、他方で都
市の自由と自治になお市民の共同体的・革命的性格を見よ
うとしている点で、都市を封建社会の構成要素として位置
づけようとする認識に暖昧さを残しているといえるからで
あ
る
。
⑧
「
第
三
段
階
」
さ
て
、
一
九
七
○
年
代
以
降
の
研
究
の
特
徴
は
、
多
様
な
研
究
方
向
を
と
り
な
が
ら
も
、
総
じ
て
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
影
響
力
を
検
出
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
エ
ン
ネ
ン
の
主
張
を
さ
ら
に
推
し進め、通説批判をより鮮明に示した点にある。ドイツ、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
を
中
心
と
す
る
研
究
の
新
た
な
展
開
に
お
う
じ
て
、
日
本
の
学
界
に
お
い
て
も
森
本
芳
樹
氏
、
田
北
廣
道
氏
らによって、都市・農村関係の再検討という課題のもとに、
経済史の観点から西欧中世都市像の見直し作業が積極的に
進められてきたことは周知のとおりである（Ⅲ）。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
地
理
学
に
お
け
る
中
心
地
理
論
の
影
響
を
う
け
て、都市概念の柔軟化がはかられた一巴。それは、遠隔地商
業を中心に成長した自由・自治の拠点としての大都市をモ
デルとはせず、｜定地域において何らかの中心的機能をも
つ定住地を都市と認めることにより、都市と農村を包含す
る地域内の経済的な連続的序列を想定することを可能にし
た。そこから、都市の形成・発展をより在地的に把握しよ
うとする方向が導かれることとなった。都市と農村の緊密
な交流、相互依存関係を検出することにより、遠隔地商業
を唯一の要件とはしない多数の都市が検出されたのである。
ここから、従来看過されてきた中小都市の重要性が喚起
■、’
さ
れ
た
。
’
四
世
紀
初
頭
に
お
い
て
人
口
一
万
以
上
の
大
都
市
の
数
は
お
よ
そ
五
○
に
す
ぎ
ず
、
中
世
都
市
の
大
多
数
を
占
め
た
の
は
圧
倒
的
に
中
小
都
市
で
あ
っ
た
。
都
市
の
重
要
性
は
そ
の
規
模
で
は
な
く
、
在
地
に
お
け
る
機
能
だ
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
地
域
と
い
う
枠
内
で
の
階
層
構
造
に
位
置
づ
け
た
場
合
、
頂
点
部
の
人
口
数
万
、
国
際
的
な
商
業
圏
と
輸
出
工
業
で
繁
栄
す
る
大
都
市
か
ら
、
底
辺
部
の
人
口
数
千
前
後
、
日
常
生
活
物
資
を
取
引
す
る
小
市
場
圏
を
も
つ
小
都
市
や
農
村
ま
で
、
遠
隔
地
交
易
と
在
地
的
交
換
と
が
互
い
に
絡
み
あ
っ
て
結
合
す
る
よ
う
な
流
通
の
構
造
、
経
済
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
展
開
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
小
都
市
へ
の
着
目
は
在
地
的
な
発
展
を
基
盤
と
し
た
地
域
内
の
共
存
の
形
態
を
明
ら
か
に
し
た
の
である。
こ
の
よ
う
な
中
小
都
市
を
結
節
点
と
す
る
都
市
と
農
村
の
相
互
依
存
的
か
つ
在
地
的
な
経
済
交
流
の
検
出
を
つ
う
じ
て
、
都
市
の
成
立
と
展
開
に
お
け
る
領
主
の
積
極
的
な
役
割
が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
都
市
と
農
村
の
動
静
は
、
領
域
支
配
を
お
こ
な
う
領
主
の
主
導
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、
領
主
自
身
が
利
害
に
基
づ
い
て
商
品
交
換
、
貨
幣
流
通
、
そ
し
て
安
全
の
確
保
、
保
護
を
積
極
的
に
促
進
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
都
市
は
領
主
の
主
導
の
も
と
で
領
主
権
力
に
支
え
ら
れ
て
存
在
し
て
い
た
と
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
’
三
、
一
四
世
紀
を
中
心
に
領
主
に
よ
っ
て
都
市
建
設
や
商
工
業
者
の
誘
致
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
含
め
、
都
市
形
成
・
発
展
に
お
け
る
領
主
制
的
な
影
響
を
評
価
す
る
主
張
が
優
勢
と
な
っ
た
。
領
主
制
説
の
優
位
は
さ
ら
に
、
共
同
体
や
自
由
。
自
治
へ
の
評
価
に
も
再
検
討
を
促
す
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ピ
レ
ン
ヌ
や
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
が
強
調
し
た
よ
う
な
共
同
体
の
水
平
的
な
結
合
を
核
と
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
領
主
制
的
色
彩
の
き
わ
め
て
強
い
都
市
像
が
浮
上
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
都
市
の
自
由
・
自
治
は
、
従
来
の
よ
う
な
下
か
ら
獲
得
す
る
革
命
的
な
性
格
で
は
な
く
、
領
主
と
の
保
護
・
奉
仕
関
係
の
な
か
で
の
権
威
へ
の
従
属
、
お
よ
び
上
か
ら
授
与
さ
れ
る
特
権
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
中
世
都
市
の
封
建
的
性
格
が
強
調
さ
れ
る
。
発
達
し
た
自
治
機
関
の
存
在
が
都
市
の
要
件
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
１
ン
運
動
と
い
う
形
で
現
れ
る
よ
う
な
共
同
体
の
あ
り
か
た
も
、
一
二
世
紀
の
北
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ラ
イ
ン
地
方
に
か
け
て
の
特
定
地
域
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
中
世
都
市
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
領
主
と
共
同
体
の
あ
い
だ
の
紛
争
は
頻
繁
に
生
じ
た
が
、
多
く
の
都
市
で
、
領
主
権
力
と
共
同
体
は
対
時
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
領
主
制
の
枠
内
で
共
同
体
は
利
害
を
調
整
し
、
双
方
の
合
意
や
妥
協
に
よ
っ
て
一
定
程
度
の
自
治
が
確
立
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
§
。
５ 
「
第
三
段
階
」
で
示
さ
れ
た
動
向
は
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
要
素
を
前
面
に
押
し
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
第
二
段
階
」
で
の
暖
昧
さ
を
解
消
し
た
と
い
え
る
。
都
市
か
農
村
か
の
二
者
択
一
論
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
レ
ベ
ル
で
の
複
合
的
か
つ
重
層
的
な
諸
関
係
の
解
明
に
道
筋
を
つ
け
、
従
来
と
は
異
な
る
中
世
都
市
像
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
は
、
大
き
な
成
果
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
す
で
に
、
近
代
的
な
市
民
精
神
の
源
流
を
求
め
る
視
角
が
割
り
こ
む
余
地
は
な
い
。
西
欧
中
世
都
市
研
究
へ
の
視
角
は
、
多
様
な
領
域
に
お
い
て
、
横
よ
り
も
縦
の
関
係
、
水
平
的
よ
り
は
垂
直
的
な
結
合
、
連
帯
よ
り
は
支
配
の
組
織
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
市
民
の
水
平
的
な
関
係
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
あ
り
か
た
よ
り
も
、
領
主
制
的
な
構
成
要
因
、
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
局
面
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
あ
た
か
も
ピ
レ
ン
ヌ
や
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
の
見
解
（
古
典
学
説
）
は
解
体
、
批
判
し
つ
く
さ
れ
て
、
も
は
や
顧
み
る
必
要
も
な
く
な
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
す
ら
与
え
た
⑭
。
し
か
し
今
世
紀
後
半
の
西
欧
中
世
都
市
研
究
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
は
、
｜
定
地
域
内
の
経
済
的
な
階
層
構
造
の
指
摘
に
も
す
で
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
自
治
都
市
と
し
て
の
地
位
を
築
き
え
た
大
都
市
と
、
領
主
権
力
に
依
存
し
て
強
固
な
自
治
組
織
を
形
成
し
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
制
限
さ
れ
た
中
小
都
市
と
を
、
地
域
と
い
う
枠
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
古
典
学
説
と
の
共
存
を
可
能
に
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
古
典
学
説
と
近
年
の
研
究
成
果
と
は
排
他
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
古
典
学
説
の
存
在
意
義
は
、
留
保
つ
き
で
は
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
確
認
・
評
価
さ
れ
なければならないと思われる（旧）。
ま
た
、
共
同
体
の
役
割
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
江
川
温
氏
に
よ
る
最
近
年
の
い
く
つ
か
の
概
観
に
、
共
同
体
と
自
治
の
あ
り
か
た
を
部
分
的
に
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
見
て
と
れ
る
《
順
一
。
お
そ
ら
く
、
ス
ー
ザ
ン
・
レ
ナ
ル
ズ
が
一
九
八
○
年
代
半
ば
の
著
作
に
お
い
て
中
世
社
会
を
共
同
体
的
性
格
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
大
き
な
刺
激
・
影
響
を
う
け
て
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
Ⅱ
。
そ
こ
で
は
、
都
市
民
の
な
か
に
、
周
辺
の
農
村
世
界
と
は
異
質
で
あ
る
と
の
自
己
意
識
に
基
づ
く
強
い
共
同
体
意
識
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
や
、
政
治
的
な
独
立
お
よ
び
自
治
機
関
の
発
達
の
程
度
が
低
い
都
市
に
お
い
て
す
ら
、
防
衛
や
治
安
維
持
な
ど
の
任
務
が
都
市
民
の
自
主
的
運
営
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
指
摘
は
古
典
学
説
へ
の
逆
行
を
意
味
し
な
い
。
共
同
体
と
自
治
の
問
題
を
、
あ
く
ま
で
支
配
・
従
属
関
係
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
領
主
制
優
位
の
方
向
を
強
調
し
す
ぎ
た
一
部
の
研
究
者
の
見
解
を
、
振
れ
す
ぎ
た
振
り
子
を
も
と
に
も
ど
す
よ
う
に
、
微
調
整
し
た
も
の
と
い
え
よ
７ 
う。もっともその意義については、「領主制という枠組み
の普遍的性格を認め、そのなかで□あるいはそれに対抗
しての民衆の活動を評価する余地を十分にもっているのが、
今日の領主制説の特徴」であるという、森本芳樹氏の寛容
なコメントに言いつくされているともいえるが（旧）。
このように、中世都市について、封建的諸関係から自立
した共同体社会というイメージが後退し、領主の主導性に
基づく縦の支配関係が強調されるなかで、ここ数年、禁欲
的ではあるが、都市が共同体としてもつ性格を、あくまで
「第三段階」で共通了解とされた認識をふまえて評価しよ
うとする姿勢が見られる。「第三段階」の研究成果が領主
制的な構成要因を強調するあまり、自由。自治のための共
同体運動の主体的な意味、あるいは共同体的な価値観の浸
透といった側面が過小評価されたとの印象は拭えない。し
かしそこにはなお、共同体の主体性や価値観の浸透を、領
主権力との微妙な絡みあいに留意する必要はあるにせよ、
積極的に評価しうる余地が残されているであろう一四一。それ
らの検討が今後、議論をさらに前進させることになると思
われる。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
近
年
の
西
欧
中
世
都
市
研
究
が
重
視
す
る
のは、大都市よりもむしろ中小都市である。これは大都市
に
偏
っ
た
従
来
の
都
市
論
の
修
正
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
域
を
視
野
に
入
れ
た
全
体
的
な
榊
造
把
握
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
経
済
史
的
な
観
点によれば、地域の枠内では、領主支配下にあって自治を
発達させることのなかった中小都市のほうが、発達した自
治組織をもち自治都市共同体として存在しえた大都市より
も、数のうえで優勢であったばかりか、地域経済の機能面
でも重要であった。しかし都市としての重要性は、数の優
劣や経済的機能のみで決まるものでもあるまい。むしろ背
景
と
な
る
政
治
的
情
勢
を
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
中
世都市研究の全体的な動向は、ドイツ史の側からはどのよ
う
に
評
価
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
中
小
都
市
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
国
制
史
の
立
場
からも指摘がなされている。ドイツ中世の政治動向からの
説明という点で有益な論点を提示しているのが服部良久氏
の論考である（四。服部氏は、’九七○年代後半にすでに、
都市を含めた封建社会の構造的特質の解明という課題認識
に
基
づ
い
て
、
国
制
史
研
究
の
観
点
か
ら
中
小
都
市
研
究
の
意
義
を
三
ド
イ
ツ
史
か
ら
見
た
大
都
市
、
共
同
体
の
意
蕊
８ 
強
調
、
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
。
国
制
史
的
観
点
に
よ
る
都
市
史
の
位
置
づ
け
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
以
下
、
論
点
を
整
理
し
て
み
よ
う
。一○
～
’
二
世
紀
の
ド
イ
ツ
（
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
）
で
は
、
ザ
ク
セ
ン
、
ザ
ー
リ
ア
王
朝
の
皇
帝
に
よ
る
レ
ガ
ー
リ
ア
（
国
王
の
高
権
）
の
行
使
、
す
な
わ
ち
、
形
成
期
の
遠
隔
地
商
人
集
落
に
築
城
権
、
市
場
開
設
権
、
関
税
権
、
商
人
保
護
権
な
ど
の
特
権
付
与
を
積
極
的
に
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
化
が
促
進
さ
れ
た
。
都
市
の
成
立
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
た
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
こ
の
国
王
高
権
で
あ
り
、
帝
国
全
土
に
お
け
る
こ
う
し
た
政
策
が
、
市
民
と
王
権
と
を
一
時
的
に
で
は
あ
れ
結
び
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
う
し
て
都
市
は
帝
国
全
体
の
支
配
拠
点
と
し
て
認
識
さ
れ
、
皇
帝
Ⅱ
国
王
に
と
っ
て
都
市
政
策
が
帝
国
平
和
の
た
め
の
中
心
課
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
叙
任
権
闘
争
を
へ
て
一
二
世
紀
以
降
、
帝
国
政
策
と
し
て
の
都
市
政
策
は
、
自
己
の
領
域
支
配
の
確
立
を
め
ざ
す
聖
俗
有
力
諸
侯
に
よ
っ
て
牽
制
さ
れ
る
（
飢
一
。
帝
国
全
体
に
対
す
る
国
王
高
権
の
後
退
と
と
も
に
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
王
朝
以
降
は
、
王
領
。
家
領
強
化
政
策
と
し
て
の
都
市
政
策
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
｜
世
は
家
領
拡
大
・
強
化
政
策
と
し
て
多
く
の
中
小
都
市
を
建
設
、
自
治
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
効
な
支
配
拠
点
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
三
世
紀
以
降
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ガ
ー
リ
ア
、
訓
令
権
、
裁
判
高
権
を
獲
得
し
た
有
力
諸
侯
た
ち
に
よ
っ
て
模
倣
・
継
承
さ
れ
、
大
規
模
な
都
市
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
が
到
来
し
た
。
’
’
二
○
年
頃
、
ツ
ェ
ー
リ
ン
ゲ
ン
家
に
よ
っ
て
西
南
ド
イ
ツ
に
建
設
さ
れ
た
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
・
イ
ム
・
ブ
ラ
イ
ス
ガ
ウ
は
そ
の
先
駆
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
都
市
建
設
お
よ
び
都
市
政
策
は
、
帝
国
政
策
レ
ベ
ル
か
ら
領
邦
政
策
レ
ベ
ル
へ
と
重
心
を
移
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
領
邦
諸
侯
の
都
市
政
策
を
も
ふ
ま
え
る
な
ら
、
中
世
後
期
の
王
権
、
諸
侯
、
都
市
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
よ
う
な
王
権
・
都
市
と
諸
侯
の
対
抗
図
式
で
は
な
く
、
王
権
・
都
市
と
諸
侯
・
都
市
の
対
抗
図
式
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
国
制
史
へ
の
動
態
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
２
．
国
制
史
的
立
場
か
ら
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
ド
イ
ツ
中
世
の
構
造
的
背
景
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
建
社
会
の
な
か
の
都
市
と
い
う
枠
組
み
に
一
定
の
奥
行
き
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
、
有
力
諸
侯
が
、
国
王
高
権
に
関
わ
ら
な
い
地
方
的
な
市
場
集
落
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
配
領
域
の
内
部
で
完
結
し
た
日
常
的
な
近
隣
相
互
の
市
場
交
易
を
促
進
・
統
御
し
、
領
邦
経
済
の
基
礎
を
お
こ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
も
目
配
り
が
な
さ
れ
て
お
り
、
都
市
の
経
済
機
能
と
領
主
権
力
の
相
互
の
規
定
性
を
ふ
ま
え
る
こ
と
の
意
義
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
世
盛
期
の
都
市
を
王
権
、
諸
侯
の
領
域
政
策
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
こ
と
に
よ
９ 
り
、
中
世
後
期
以
降
の
ド
イ
ツ
国
制
史
、
社
会
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
道
筋
を
つ
け
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
中
世
盛
期
以
降
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
諸
侯
の
領
域
政
策
を
念
頭
に
お
く
な
ら
、
都
市
の
重
要
性
は
同
時
に
、
自
己
の
支
配
領
域
と
し
て
都
市
領
邦
を
形
成
し
た
帝
国
都
市
に
も
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
帝
国
都
市
と
は
、
中
世
後
期
に
皇
帝
に
対
し
帝
国
税
・
軍
役
を
負
い
、
帝
国
議
会
に
参
加
し
た
帝
国
直
属
の
都
市
の
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
ラ
イ
ン
、
ド
ナ
ウ
の
司
教
都
市
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
都
市
領
主
の
支
配
か
ら
自
立
し
、
広
範
な
自
治
権
を
狼
得
し
た
自
治
都
市
は
自
由
帝
国
都
市
と
よ
ば
れ
、
帝
国
税
を
免
除
さ
れ
る
な
ど
、
当
初
、
一
般
の
帝
国
都
市
以
上
の
特
権
を
享
受
し
た
。
中
世
後
期
は
、
こ
れ
ら
帝
国
都
市
の
数
が
増
加
し
た
時
期
で
あ
り
、
皇
帝
へ
の
従
属
が
ま
す
ま
す
名
目
化
す
る
や
、
有
力
な
帝
国
都
市
（
大
都
市
）
は
周
辺
農
村
部
に
独
自
の
支
配
領
域
を
構
築
し
た
。
こ
う
し
て
、
他
の
有
力
な
封
建
諸
侯
と
拮
抗
し
う
る
一
個
の
政
治
権
力
と
し
て
、
帝
国
都
市
の
動
向
は
ド
イ
ツ
国
制
史
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
南
ド
イ
ツ
の
大
都
市
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
は
、
帝
国
を
担
っ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
帝
国
都
市
で
あ
る
と
の
自
己
意
識
さ
え
抱
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
云
一
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
ー
領
域
支
配
者
（
領
邦
君
主
）
と
し
て
の
都
市
が
周
辺
地
に
む
け
て
行
使
し
た
領
主
制
的
影
響
、
お
よ
び
封
建
諸
侯
と
の
緊
張
関
係
と
そ
こ
で
探
ら
れ
る
合
意
・
妥
協
な
ど
の
動
態
的
展
開
と
い
う
点
で
、
帝
国
都
市
の
機
能
・
役
割
は
重
要
な
考
察
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
動
向
は
、
い
わ
ゆ
る
中
世
後
期
の
危
機
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
、
再
編
を
お
こ
な
う
か
と
い
う
課
題
と
、
領
邦
レ
ベ
ル
で
密
接
に
結
び
つ
い
て
展
開
す
る
。
’
四
世
紀
半
ば
の
ド
イ
ツ
に
は
有
力
諸
侯
と
し
て
、
七
選
帝
侯
の
ほ
か
に
、
七
○
の
聖
界
諸
侯
、
二
五
の
世
俗
諸
侯
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
領
域
政
策
を
展
開
し
て
い
た
。
ま
た
中
世
後
期
以
降
、
ド
イ
ツ
は
数
百
に
お
よ
ぷ
大
小
領
邦
の
モ
ザ
イ
ク
を
な
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
質
入
れ
、
購
入
、
相
続
、
婚
姻
、
横
領
な
ど
に
よ
っ
て
、
大
領
邦
は
よ
り
大
き
く
、
小
領
邦
は
よ
り
小
さ
く
な
る
な
ど
、
領
域
の
変
動
は
頻
繁
で
あ
っ
た
２
．
各
地
に
多
種
多
様
な
飛
び
領
地
、
包
み
領
地
が
存
在
し
、
領
域
支
配
（
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
）
の
統
一
性
は
欠
如
し
て
い
た
。
当
然
な
が
ら
領
邦
君
主
の
関
心
は
、
慣
習
や
法
の
異
な
る
地
域
を
統
合
し
、
支
配
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
一
定
地
域
に
お
い
て
競
合
関
係
に
あ
っ
た
家
系
ど
う
し
は
、
相
互
の
利
害
に
基
づ
き
、
領
域
支
配
形
成
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
中
世
後
期
の
危
機
は
小
領
邦
に
と
っ
て
の
存
亡
の
危
機
で
あ
っ
たろう。同時に、王権、領邦君主、、在地領主、都市のそれ
ぞ
れ
の
領
域
拡
大
政
策
に
と
も
な
う
利
害
対
立
も
先
鋭
化
す
る
。
と
く
に
帝
国
都
市
に
よ
る
都
市
領
邦
の
拡
大
は
、
周
辺
の
有
力
諸
侯
と
10 
の
争
い
を
必
然
化
し
た
で
あ
ろ
う
。
市
外
市
民
の
創
出
、
す
な
わ
ち
都市が周辺地域の住民に法的な保謹（自由）や市民権を与え
る慣行が、諸侯の支配下の地域住民への吸引力になったか
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
離
村
や
逃
散
に
よ
っ
て
諸
侯
の
生
産
労
働力および収入が奪われることを意味していたのであるＥ）。
諸
侯
は
こ
う
し
た
局
面
の
打
開
策
と
し
て
、
帝
国
都
市
と
弱
体
化
する王権との関係に目をつけた患）。王権側の蘓歩によって
帝
国
都
市
が
帝
国
直
属
の
地
位
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
よ
う
に
し
む
け
る
こ
と
が
諸
侯
に
と
っ
て
有
効
な
戦
略
で
あ
っ
た
。
そ
の
結果として、都市の忠誠・従属を帝国・王権から諸侯側に
む
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
財
政
難
の
帝
国が諸侯とのあいだに債務関係を生みだした場合、｜都市
全体、あるいは都市官職や徴税権などの個々の高権、ガ
ー
リ
ア
）
が
国
王
に
よ
っ
て
質
入
れ
さ
れ
た
。
そ
し
て
帝
国
が
債
務
不
履
行
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
抵
当
物
件
が
諸
侯
に
簸
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
王
に
よ
る
担
保
の
回
収
を
期
待
す
る
こ
と
は
帝
国
の
恒
常
的
な
資
金
不
足
か
ら
し
て
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
質入れされた都市の市民には自力で担保を買いもどす必要
が
生
じ
た
。
し
か
し
す
べ
て
の
都
市
に
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
質
入
れ
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
都
市
は
政
治
的
独
立
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
国
制
上
の
構
造
的
背
景
の
も
と
で
は
、
帝
国
都
市
な
い
し
大
都
市
の
重
要
度
は
き
わ
め
て
高
い
と
い
え
る
。
領
邦
形
成
と
い
う
次
元
で
の
王
権
、
諸
侯
、
都
市
の
相
互
関
係
を
動
態
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
中
世
都
市
研
究
の
新
た
な
展
開
が
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
反
復
を
厭
わ
ず
確
認
し
て
お
こ
う
。
都
市
・
農
村
関
係
論
に
基
づ
く
「
第
三
段
階
」
の
議
論
で
強
調
さ
れ
た
の
は
、
都
市
を
封
建
社
会
の
構
成
要
素
と
見
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
都
市
と
農
村
の
密
接
な
交
流
お
よ
び
相
互
依
存
関
係
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
領
主
制
的
要
素
の
都
市
へ
の
浸
透
、
さ
ら
に
大
都
市
よ
り
も
中
小
都
市
こ
そ
が
都
市
の
本
質
を
示
す
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
の
領
主
制
説
が
、
領
主
制
の
枠
組
み
の
な
か
で
民
衆
の
活
動
を
評
価
す
る
余
地
を
残
す
も
の
で
あ
る
な
ら
、
領
主
の
役
割
を
、
民
衆
の
行
動
力
と
連
帯
性
を
も
十
分
に
認
め
、
そ
れ
ら
下
か
ら
の
動
向
を
組
織
化
し
て
い
く
点
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
社
会
構
造
史
家。ヘーター・プリックレのコムナリスムス論である（汀）。プ
リ
ッ
ク
レ
の
目
的
は
ま
ず
、
都
市
と
農
村
が
類
似
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
両
者
の
基
礎
に
ど
の
程
度
共
通
の
構
造
的
な
構
成
原
理
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
都
市
か
農
11 
村
か
の
択
一
論
を
排
す
る
と
い
う
点
か
ら
も
興
味
深
い
が
、
し
か
し
「
第
三
段
階
」
の
議
論
と
は
い
さ
さ
か
そ
の
意
味
合
い
を
異
に
す
る
（
都
市
と
農
村
と
が
構
造
的
共
通
性
を
有
し
、
し
か
も
そ
れ
は
大
都
市
で
は
な
く
中
小
都
市
へ
の
評
価
か
ら
鮮
明
に
な
る
と
い
う
主
張
が
、
封
建
制
に
対
抗
す
る
新
た
な
競
合
原
理
と
し
て
の
共
同
体
の
意
義
お
よ
び
そ
の
主
体
性
を
前
面
に
押
し
だ
す
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
ム
ナ
リ
ス
ム
ス
、
す
な
わ
ち
共
同
体
自
治
（
共
同
体
主
義
と
も
い
う
）
を
中
心
概
念
と
し
た
ブ
リ
ッ
ク
レ
の
議
論
に
お
い
て
、
共
同
体
は
、
比
較
的
完
結
し
た
集
落
単
位
の
内
部
に
お
い
て
国
家
的
機
能
を
行
使
す
る
家
父
の
社
団
的
。
共
同
体
的
な
団
体
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
、
共
同
体
を
基
盤
と
し
た
平
民
（
市
民
・
農
民
）
の
政
治
参
加
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
共
同
体
は
平
民
に
と
っ
て
社
会
化
の
た
め
の
基
盤
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
’
三
○
○
～
’
八
○
○
年
を
つ
ら
ぬ
く
共
同
体
原
理
は
、
旧
身
分
制
社
会
に
お
い
て
は
平
民
の
自
律
と
政
治
的
・
社
会
的
能
力
を
向
上
さ
せ
る
生
活
形
態
と
し
て
、
議
会
主
義
、
さ
ら
に
共
和
主
義
へ
の
発
展
を
方
向
づ
け
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る。ブ
リ
ッ
ク
レ
の
設
定
し
た
構
造
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
封
建
制
は
共
同
体
に
対
置
さ
れ
、
両
者
は
相
い
れ
な
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
共
同
体
の
意
義
を
領
主
制
の
枠
内
に
限
定
す
る
視
点
、
共
同
体
運
動
を
許
容
す
る
よ
う
な
領
主
の
積
極
的
な
役
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
、
西
欧
中
世
都
市
研
究
の
進
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
年
に
な
っ
て
共
通
了
解
と
さ
れ
た
事
柄
を
確
認
し
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
な
お
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
問
題
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
中
世
の
国
制
に
関
わ
る
構
造
的
な
背
景
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
中
世
都
市
研
究
の
動
向
と
近
年
盛
況
を
呈
し
て
い
る
社
会
史
と
の
あ
い
だ
割
を
評
価
す
る
視
点
は
と
も
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
ま
だ
、
領
主
と
共
同
体
の
相
互
の
絡
み
あ
い
を
柔
軟
に
検
出
す
る
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
政
治
的
な
自
治
の
程
度
と
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
諸
段
階
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
自
治
の
範
囲
を
順
次
拡
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
努
力
に
こ
そ
共
同
体
の
本
質
が
見
い
だ
せ
る
と
捉
え
、
そ
れ
を
都
市
・
農
村
の
国
家
的
機
能
の
行
使
に
求
め
て
い
る
プ
リ
ッ
ク
レ
の
論
旨
は
、
中
．
近
世
ド
イ
ツ
の
構
造
的
背
景
を
見
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
中
世
か
ら
近
世
へ
の
連
続
・
発
展
的
側
面
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
や
や
極
端
な
単
純
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
の
議
論
に
は
問
題
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
プ
リ
ッ
ク
レ
の
議
論
を
基
盤
と
し
て
、
「
第
三
段
階
」
の
殻
を
破
る
方
向
性
を
探
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
四
社
会
史
研
究
に
む
け
て
1２ 
の
接
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
し
て
お
き
た
い
。
近
年
の
社
会
史
研
究
は
、
人
と
人
と
の
結
び
あ
う
形
を
社
会
の
深
層
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
重
視
し
、
積
極
的
に
検
討
を
進
め
て
き
た
元
）
。
中
世
後
期
に
つ
い
て
も
、
都
市
お
よ
び
農
村
の
共
同
体
か
ら
家
族
・
親
族
、
兄
弟
団
・
職
能
集
団
、
さ
ら
に
救
貧
制
度
、
犯
罪
と
刑
罰
、
祝
祭
、
儀
礼
、
遺
言
な
ど
へ
と
視
野
を
広
げ
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
集
団
の
生
活
の
あ
り
か
た
や
心
性
を
社
会
の
重
要
な
要
素
と
し
て意味づける研究が目立ってきた（酉）。’九七○年代以降の
こ
う
し
た
動
向
は
、
従
来
の
歴
史
学
で
主
流
を
占
め
て
き
た
概
念
装
置
を
見
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
リ
ア
ル
で
立
体
的
な
歴
史
像
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
社
会
史
研
究
の
隆
盛
の
な
か
で
、
都
市
が
重
要
な
研
究
対
象
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
都
市
貴
族
、
職
人
、
若
者
、
女
性
、
周
縁
集
団
な
ど
都
市
の
多
様
な
社
会
集
団
の
動
向
が
、
社
会
的
結
合
や
地
縁
的
絆
の
あ
り
か
た
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
中
世
社
会
に
独
自
の
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
近
世
へ
の
構
造
転
換
に
も
つ
う
じ
る
よ
う
な
価
値
観
や
心
性
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
て
き
た
と
いえる元）。しかし、これらが西欧中世都市研究の動向を反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
「
第
三
段
階
」
の
議
論
で
共
通
了
解
と
さ
れ
た
自
由
・
自
治
の
相
対
化
、
お
よ
び
共
同
体
的
要
素
の
後
退
を
前
提
と
し
て
問
題
設
定
さ
れ
た
都
市
の
社
会
史
研
究
は
、
今
の
と
こ
ろ
現
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
第
三
段
階
」
で
残
さ
れ
た
検
討
課
題
と
い
っ
て
も
よ
い
共
同
体
の
内
実
を
探
ろ
う
と
す
る
方
向
性
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
ら
に
よ
っ
て
組
ま
れ
た
近
年
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
市
民
は
自
由
と
自
治
を
現
実
に
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
対
処
し
て
き
た
か
を
、
多
様
な
同
時
代
史
料
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
ほ
と
ん
ど
が
、
中
小
都
市
で
は
な
く
大
都
市
に
、
領
主
制
で
は
な
く
共
同
体
に
射
程
が
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
３
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
領
主
制
の
枠
組
み
は
お
ろ
か
、
中
小
都
市
の
重
要
性
を
強
調
す
る
動
向
の
意
図
も
十
分
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
む
し
ろ
こ
こ
に
は
、
共
同
体
的
要
素
の
濃
厚
な
大
都
市
の
存
在
意
義
を
否
定
し
え
な
い
と
い
う
認
識
が
明
ら
か
で
あ
る
。
社
会
史
研
究
に
は
そ
も
そ
も
、
都
市
の
特
徴
を
、
分
化
し
た
社
会
構
成
に
求
め
る
視
角
が
備
わ
っ
て
い
る
。
都
市
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
の
社
会
榊
成
は
複
雑
に
な
り
、
都
市
の
擁
す
る
人
口
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
社
会
階
層
は
重
層
化
し
、
経
済
的
・
社
会
的
格
差
も
広
が
る
。
こ
う
し
て
社
会
史
研
究
に
と
っ
て
は
ま
ず
、
多
様
な
社
会
集
団
を
抱
え
、
し
か
も
流
動
性
の
高
い
大
都
市
社
会
の
複
雑な環境こそが大きな役割を演じたであろう。社会史研究
に
お
い
て
大
都
市
お
よ
び
共
同
体
的
要
素
が
重
視
さ
れ
る
理
由
の
一
1３ 
つ
は
、
中
小
都
市
お
よ
び
領
主
制
的
要
素
に
見
ら
れ
な
い
一
種
の
複
雑
系
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
が
中
小
都
市
の
意
義
を
大
き
く
後
退
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
史
を
た
ん
な
る
日
常
生
活
史
に
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
は
、
都
市
社
会
に
統
合
と
再
編
の
動
き
を
読
み
と
る
視
点
が
必
要
と
な
る
。
中
世
後
期
の
危
機
を
都
市
社
会
が
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
い
こ
う
と
し
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
た
の
か
。
こ
う
し
て
、
都
市
の
社
会
史
に
と
っ
て
の
重
要
な
問
題
意
識
の
一
つ
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
管
理
。
規
制
の
試
み
に
反
映
さ
れ
る
秩
序
形
成
意
識
の
解
明
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
観
点
は
共
同
体
原
理
の
浸
透
し
た
大
都
市
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
領
主
制
原
理
の
貫
徹
し
た
中
小
都
市
に
も
有
効
で
あ
る
。
ま
た
共
同
体
の
内
実
を
問
う
場
合
に
、
領
主
制
原
理
と
共
同
体
原
理
の
強
弱
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
両
者
の
絡
み
あ
い
で
捉
え
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
な
ら
、
領
主
と
民
衆
の
あ
い
だ
の
妥
協
・
合
意
の
あ
り
か
た
を
中
小
都
市
の
場
に
求
め
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
場
合
、
領
主
・
民
衆
間
の
合
意
・
妥
協
の
産
物
と
さ
れ
る
ヴ
ァ
イ
ズ
テ
ュ
ー
マ
ー
（
判
告
集
）
が
、
ド
イ
ツ
に
固
有
の
構
造
的
背
景
を
も
明
ら
か
に
し
う
る
史
料
と
し
て
、
貴
重
な
分
析
対
象
と
な
る
だ
ろう〈並）。
西
欧
中
世
都
市
研
究
の
動
向
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
中
小
都
市
を
対
象
と
す
る
意
義
は
社
会
史
に
お
い
て
も
十
分
に
見
い
だ
せ
る
。
し
か
し
、
成
熟
し
た
共
同
体
を
基
盤
と
し
た
都
市
社
会
の
展
開
に
重
点
を
お
く
社
会
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
大
都
市
の
複
雑
な
社
会
環
境
が
適
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
都
市
の
社
会
史
研
究
が
、
共
同
体
的
要
素
の
内
実
を
、
経
済
史
的
な
枠
組
み
を
こ
え
て
、
領
主
制
原
理
と
の
相
互
関
係
、
社
会
の
統
合
に
む
け
た
秩
序
形
成
の
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
§
。
そ
し
て
そ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
領
主
制
的
要
素
と
共
同
体
的
要
素
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
や
葛
藤
を
都
市
民
の
意
識
の
問
題
か
ら
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
か
つ
て
中
世
都
市
の
団
体
意
識
の
構
造
と
発
生
形
態
、
団
体
を
支
え
る
市
民
的
精
神
を
明
ら
か
に
す
べ
く
「
公
共
世
界
に
奉
仕
す
る
個
人
の
自
主
的
規
範
的
精
神
」
に
注
目
し
た
増
田
四
郎
氏
の
問
題
意
識
に
も
、
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
視
点
は
さ
ら
に
、
中
世
社
会
を
近
代
と
は
断
絶
し
た
封
建
社
会
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
小
評
価
し
て
き
た
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
連
続
的
側
面
を
捉
え
な
お
す
方
向
に
も
つ
う
じ
る
も
の
で
あ
る
。
中
世
都
市
史
研
究
は
、
社
会
史
の
成
果
に
学
び
な
が
ら
、
た
え
ず
枠
組
み
や
視
点
の
転
換
を
お
こ
な
い
つ
つ
、
新
た
な
問
題
提
起
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
第
四
段
階
」
を
確
立
し
、
共
有
す
る
機
は
も
う
す
で
に
熟
し
て
い
る
。
1４ 
註１
）
帆
治
啓
三
／
江
川
淵
／
佐
藤
彰
一
／
服
部
良
久
／
早
川
良
弥
綿
諜
刑
西
欧巾世史（上×中頁下）』（ミネルヴァ書房、一九九五年）、
『岩波講座世界歴史７ヨーロッパの誕生』（岩波書垳、一
九
九
八
年
）
、
『
岩
波
拙
座
世
界
歴
史
８
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
の
成
長
』
（
岩
波譜店、一九九八年）、近藤和彦編著『西洋世界の歴史院（山
川出版社、’九九九年）など。
２
）
ド
イ
ツ
中
世
の
都
市
・
農
村
関
係
を
め
ぐ
る
今
世
紀
後
半
以
降
の
動
向
に
関
し
て
は
、
森
本
芳
樹
二
九
六
○
年
以
降
ド
イ
ツ
学
界
に
お
け
る
中
世
初
期
都
市
Ⅱ
農
村
関
係
に
関
す
る
研
究
」
『
経
済
学
研
究
』
丘
○
巻
五
号
（
一
九
八
五
年
）
、
田
化
魔
道
二
九
六
○
年
以
降
東
ド
イ
ツ
学
界
に
お
け
る
中
世
礎
期
・
後
期
の
都
市
Ⅱ
農
村
関
係
に
関
す
る
研
究
」
（上）（下）『商学論難』二九巻四号（一九八五年）、一一一○巻二号
（
九
八
五
年
）
、
同
二
九
六
○
年
以
降
西
ド
イ
ツ
学
界
に
お
け
る
中
世慌期・後期の都市Ⅱ農村関係に関する研究」（上×中×下）
『商学論譜』三一巻一号（一九八六年）、三二巻一号（一九八
七年）、三二巻三号（一九八七年）、同「ドイツ学界における
中
世
嘘
期
・
後
期
『
都
市
・
農
村
関
係
』
に
関
す
る
最
近
の
研
究
動
向
ｌ林毅氏の批判に答えて」『商学論叢』三五巻一一号（一九
九
○
年
）
、
同
「
都
市
と
農
村
」
『
西
欧
中
世
史
（
下
豈
所
収
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、
近
年
の
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
、
南
欧
に
お
け
る
定
住
史
の
Ⅲ
題
を
展
望
し
た
も
の
と
し
て
、
城
戸
照
子
「
イ
ン
カ
ス
テ
ラ
メ
ン
ト・災村化・都市」『西欧中世史（中）』所収をあげておこう“
（３）Ｍ・ヴェーバー（世良晃志郎訳）『都市の緬型学』（刺文社、
一九六四年）。
（４）Ｈ・ピレンヌ（佐々木克巳訳）『中世都市』（川又社、、九七
○年）、同（佐々木訓）『中山都市論柴』（川文社、一九八八
年）、Ⅱ．プラーーーッッ（鮒田豊之訳）『中世祁巾成立論』（木
来社、一九五九年、改訳版一九九五年）、同（林毅訳）『小山
ドイツの自治都市』（創文社、一九八三年）。
（５）琳川四郎『歴史学概論』（講談社学術文庫、一九几四年）、同
『幽欧市民意識の形成』（識談社学術文庫、》九九丘年）、同
同社会史への道』（日本エディタースクール出版部、’九八
一年）などを参照。
（６）エンネンの見解については、Ｅ・エンネン（佐々木克巳訳）
ヨーロッパの中世都市』（岩波書店、一九八七年）を参照。
、九七○年代後半の来口識演の内容については、同（魚住昌
良訳）「ドイツにおける都市史研究の現状ｌ組織・テーマ
・方法」『西洋史学』二○号（’九七八年）などを参照。
（７）日本における研究としては、林毅『ドイツ巾世那市法の研究』
（創文社、一九七二年）、同『ドイツ中世都市と都市法』（創
文社、一九八○年）、同『西洋中世都市の向山と自治』（敬文
1５ 
堂、一九八六年）、同『西洋中世自治都市と都市法』（敬文堂、
一九九一年）、川『ドイツ中世自治都市の諸問題』（敬文堂、
》九九七年）、小灯欣一「中世都市フランクフルトの成立と
市
民
の
自
由
」
Ⅱ
乎
川
良
雄
編
著
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
自
由
の
歴
史
』
（南窓社、一九九二年）、森田安一『スイス中世都市史研究』
（山川出版社、》九九一年）などがあげられる。ほかに鯖田豊
之ヨーロッパ封処祁市』（識談社学術文庫、一九九四年）を
参照。
（８）シュルッによってはじめてミニステリアーレンと都市とを結
びつけて捉える見方が示されたといってよい。の呂三畠｛・》
己】の一一】己『切芹の『】、］一片酢｛四一ｍで『Ｃご」の白二の『の言回已【、のいりゴー、宜芹の
１国己的の巴一用帛亘の国の帛『百局ｇの二昌【の１昌国、）②已巴
二ｍ『②百三二○『房・］弓二ｍ「ミめＳｍ｝『Ｑ『巴司ご「さ」賢『、「
』■（」①＠ｍ）。②。］、』－画」①副】二口】ご】の｝｛】ご】、庁の『一陣｜］芹四【一二
『ゴ、｝ご一ｍｎｐの与国一切の三○｛いい【』二（のローヨ叩二四ｍ向豈云の》ロ・への竜二Ｃ曇ご』
（エ、．）》回国ｓｇＳ雪ミミ、コミ｝『農②一三（召二》」ヨ芭一の・
岳
‐
宿
な
ど
。
シ
ュ
ル
ッ
の
見
解
を
い
ち
早
く
精
力
的
に
日
本
に
紹
介
したのは魚住昌良氏である。魚住昌良「中世都市におけるミ
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
ル
層
ｌ
シ
ュ
ル
ッ
学
説
を
中
心
と
し
て
」
『
山
梨
大
学教育学部紀要吟五号（’九七四年）、同「ドイツ中世都一叩史
研
究
に
お
け
る
司
教
都
市
」
『
国
際
基
督
教
大
学
社
会
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル旧一三号（一九七五年）、同「中世都市とミニステリアール
同
ｌ
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
の
場
合
」
『
津
田
塾
大
学
紀
霞
八
号
（九七六年）などを参照。
（
９
）
シ
ュ
ル
ッ
説
に
い
ち
早
く
異
議
を
唱
え
た
の
は
ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
レ
ッ
ケ
ンシュダインである。彼はミニステリアーレンの都市におけ
る上導的役割を否定する立場であるが、ミーーステリアーレン
山川の者が都市共同体の指導層を形成しえた場合でも、それ
は
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
と
し
て
で
は
な
く
市
民
と
し
て
で
あ
っ
た
と
主版する。甸一の民の目斤の亘」・】宮、で【○三の冨三（Ｓ二
一一］ヨ〕⑫一ｍ『］画一】芹』【巨己二ｍ芹四二一一二ｍロ］の殖の一詞『の］己二『ぬの『Ｅゴー
②【『畏冒‐将『吾の二目・冒功＆ミ目己零ミｑ『ｍミミ」臼』、
、」‐■・その他の研究者の議論については、相揮隆「ドイツ
中
世
都
市
と
家
人
層
ｌ
ラ
イ
ン
河
以
東
の
諸
都
市
の
場
合
」
桐
史
学
雑誌』九二巻六号（’九八三年）を参照。日本では、概ねミニ
ス
テ
リ
ァ
ー
レ
ン
の
主
導
的
役
割
を
認
め
た
う
え
で
、
シ
ュ
ル
ッ
説
に
対して批判的検討がなされた。木村豊「ケルン大司教価の家
人
制
１
１
家
産
制
的
主
従
関
係
の
一
研
究
」
『
北
大
文
学
部
紀
要
』
三
○巻二号（’九八二年）、櫻井利夫「ドイツ中世都市における
ミ
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
レ
ン
層
ｌ
ク
ヌ
ー
ト
・
シ
ュ
ル
ッ
説
の
批
判
的
検
討」『法学』四六巻五号（’九八二年）、佐藤専次「中世都市
フラィブルク・イム・ブライスガウとミニステリアーレン層」
1６ 
『西洋史学』一五○号二九八八年）など。
（皿）シュルッ説を都市・農村の共生という観点から高く評価した
のがアルフレッド・ハーフエアカンプである。言一・ｍ『盲皀』．．
】一ｍ田『『二三一』『、、【」一，三のＥ二ｍ」芹豈三三○二の言こぎ二いつ』（ｍｌｌの二一一一一【の－－
巴［の『’百己の呂田の三口三ｍ目ニロの：三，三ｍ：『切己二豆、Ｓｍ二
句田、二ｍ呂旦［・冒雪』『ミ（』＆、埒一再』＆「亘（縄』（」臼印）．
ｍ・ヨ」１，局・ここではとくに、の。、臼｛烏・ミニステリアーレンの
役割を重視する立場は、瀬原義生「ヨーロッパ中世都市の起
源
と
支
配
権
力
」
『
歴
史
学
研
究
』
四
七
一
号
二
九
七
九
年
）
、
同
『ョ１ロッパ中世都市の起源』（未來社、一九九三年）などに
も見られる。
（Ⅱ）註（２）のほかに、森本芳樹編訳『西欧中世における都市と農
村』（九州大学出版会、’九八七年）、同編著『西欧中世にお
ける都市Ⅱ農村関係の研究』（九州大学出版会、一九八八年）
を参照。
（Ⅲ）中心地理論については、言この『冨冒口・回・Ｐ．Ｐ巴屯寓ほかに、
田北前掲諸論文および、同「中世都市史の研究方法としての
『
中
心
地
』
論
の
意
義
と
限
界
ｌ
ド
イ
ツ
学
界
を
中
心
に
」
『
商
学
論叢』三二巻三号（’九八七年）を参照。
（Ｂ）ヨーロッパ都市コムーネ論を総括したシュルッの近著におい
てもこの点が強調されている。②号二一国室．．③』屯ミビ①ごｇｇ
ｓ
ｍ
亭
ミ
ニ
ミ
『
』
□
い
＆
」
故
：
土
冒
『
冒
呂
〔
》
」
①
田
的
・
日
、
篤
（ｕ）Ｒ・キースリング（川北腐道訳）「中世後期における都市Ⅱ農
村
関
係
ｌ
特
に
南
ド
イ
ツ
の
例
に
よ
る
最
近
の
業
紙
を
手
掛
り
と
し
た問題提起と方法についての考察」森本編訳前掲書所収、お
よ
び
川
北
前
掲
諸
論
文
を
参
照
。
（旧）当初より、法制史の立場から古典学説の価値を強調してきた
のが林毅氏である。林前掲請書を参照。また、同「西洋中世
都市法と慣習法ｌ比較都市法史研究のために」『大阪経済
法
科
大
学
法
学
論
集
』
四
四
号
二
九
九
九
年
）
で
は
、
都
市
と
農
村
の
比
較
の
観
点
か
ら
、
古
典
学
説
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
大
都
市
の
意
義
を
強
調している。
（旧）江川淵「概説成長と飽和」『西欧中世史（中）』所収、同
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
成
長
」
『
岩
波
識
座
世
界
歴
史
８
』
所
収
、
同
「
中
世ヨーロッパ世界」『西洋世界の歴史』所収。
（Ⅳ）『の）づっ一二酸②。》雪畠呂昌回ミ＆ミミミの②ご弄昌ｂ昌昏「８ｍ・
もミー」ざ白□罠○『ニヘニの二『Ｃ『三『。「Ｃ員Ｐ」拐一・江川温「ソシ
ァビリテと支配の椛造ｌスーザン・レナルズの中世社会論」
二宮宏之編『結びあうかたち』（山川出版社、一九九五年）を
参照。
（旧）森本前掲編著書、Ｘぺｌジ。
（
旧
）
そ
う
し
た
認
識
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、
森
本
芳
樹
「
西
欧
中
世
初
期
1７ 
共同体論の可能性」比較都市史研究会編『郁市と共同体（上）』
（名著出版、・九九一年）、一一ページ、斎藤細子『西欧中世慣
習法文書の研究埆（九州大学出版会、一九九一一年）、一一五七ペ
ージなどを参照。またすでに神寳秀夫氏はヘルシャフトとゲ
ノッセンシャフトの絡みあいを念頭においた一連の研究成果
を発表している。神寳秀夫「’四世紀中葉阿山都市マィンッ
における都巾参事会支配の柵造」『史学雑誌』八五巻四号
（一九七六年）、同「一五世紀自由都市マィンッにおける都市
君主権の構造」『法制史研究』一一七号（一九七八年）、同「自
由帝国都市マインッの統治柵造におけるツンフト」佐藤伊久
男編著『ヨーロッパにおける統合的諸椛力の桃造と展開』
（創文社、一九九四年）。
耐）服部良久「ドイツ中世都市研究の現状と課題」『歴史評論』
一一一二六号（一九七七年）。
（Ⅲ）②口三三二’二・『亘扣弓の『『一百『｝ｇ三ｍｇ肩口一一一戸の一己｛、『・｝弓
で一ｍ芹一ら三四・二．（雪、。）】□ｍＥ艮吻ｎｓｍｑｍい、ヨョロご『、国二・②》の二【の『⑭一○戸一
』①畠中・巴冨さらに、西川洋一「初期シュタゥフェン朝」
成瀬治／山田欣吾／木村婿二編『世界歴史大系ドイツ史と
（山川出版社、一九九七年）一一一一一二ページ以下も参照。
（胆）Ｋ・シュルッ「ザリエル朝後期およびシュタゥフェル朝時代
の王権と諸侯と都市ｌドイツ都市参事会制度の成立をめぐ
ってい『社会経済史学』四五巻一一号二九七九年）もあわせて
参照。
（醜）臼、ｓ「＆再９号「：貝吻９９角＆日、「畠」宍ごい｛冒局
缶二ｓ９号「（』臣」Ｐ←の一冒最』田口》ｓ【ご畠の二］①震い。
」『』．この点についてはさらに、、の盲一三）エ・》』一応『巴目ｓ目
角国ｓｍｓ「□ミニ呂貝功昏へ禺巴旦巴さ晶巾こへｇ巴
功ミ曰旦「ｍ国国口弓百句田ミご国冒（量ミミ『Ｒｓ【【ご函の二
」忠Ｐ②．②田［・および、瀬原義生『ドイツ中世都市の歴史的
展開』（未來社、’九九八年）、五八一一ページ以下を参照。
（皿）い、冨員．ｍ・色・Ｐ申・田〔・池谷文夫「ドイツと中欧」、世界歴
史大系ドイツ史１』一一一一一一九ページ以下も参照。
（路）否＆一碗．Ｓ・》②【臣【の二三②（呂后ご冒亘の．ご岬已、ミ②Ｓｍ
記目ミ＆鼠屋・』・中・ろ．
（妬）否の三ｍ・画・色．□・》ｍ・己［・
（幻）ブリックレの議論については、国一百三ｍ》ァ．否冒巨目｝厨皀酔
宅四『｝昌巴百二昌房］否已亘冒己切皀Ｐ冒雪ミミ｛』＆冗
埒一目＆「（、己穐（］①忠）］の．田①‐訊守二・》宍○旨二言二⑫三ｍ・
国の西『一門氏②。〕一二屋ヨ、一ヨコのこ『一②一一ｍｎ百ｍ『二コい］ロゴ【・一ロ独】二・（エ、。）→
巴冒号巴巴員、臣＆功『且局ミミミ、司言巨亘⑱ミ９ｍ、一一旨Ｓｍ二
］①忠》⑫。、‐畠さらに、Ｐ・プリックレ（前間良爾・田中真
造訳）二五一一五年の革命』（刀水書房、一九八八年）、同（服
1８ 
（
躯
）
日
本
で
も
、
橡
川
一
朗
、
山
田
欣
吾
、
斎
藤
泰
各
氏
ら
に
よ
っ
て
す
で
に
実
証
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ィ
ズ
テ
ュ
ー
マ
ー
研
究
の
動
向
部
良
久
訳
）
『
ド
イ
ツ
の
に
民
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
○
年
）
を参照。
（
羽
）日本においては、二窟宏之氏をその先鋒に据えることができ
るであろう。二宮宏之『歴史学再考』（日木エディタースク
１
ル
出
版
部
、
一
九
九
四
年
）
、
同
編
著
『
深
眉
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
（
山
川出版社、’九九○年）などを参照。
（
羽
）
こ
う
し
た
動
向
に
つ
い
て
は
、
河
原
温
『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
世
界』（山川出版社、一九九六年）などを参照。
（抑）多様な社会集団の動向を先駆的に考察したのはエーリヒ・マ
シュヶである。その紫績については、一一日、この白・】回国ミ、
巨己諄冒３９二一＄冨二ｇ］」畠Ｃ所収の諸論考を参照⑪日本
に
お
け
る
社
会
史
研
究
の
先
駆
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
阿
部
謹
也
氏
で
あ
る
。
そ
の
多
数
の
著
作
を
参
照
。
さ
ら
に
、
中
村
賢
二
郎
編
『
都
市
の社会史』（ミネルヴァ曹房、’九八三年）、同編『歴史のな
かの都市』（ミネルヴァ書房、’九八六年）なども参照。
（別）の号『の旨の『・声・ヘー一，一の『．二・（痔・）》角『』ｓ「畠冒のミミミ
ご園四・マミニミ『、の三二呂呂］」ｇ』・ここで扱われているのは、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ケ
ル
ン
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
一
三
ル
ン
ペ
ル
ク
と
い『た大都市である、
日
本でも、橡川一朗、
と廊義をドイツ史の構造的背景に位置づけた論考として、服
祁良久「ヴァィズテューマー研究の課題」『史林』六五巻一
号
二
九
八
二
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
（卵）その指標として、これまで筆者は「公共の福利」および「名
誉」の観念に注目してきた。田中俊之「ドイツ中世都市にお
ける『公共の福利』理念」『史林』七六巻六号（一九九三年）、
同
「
中
世
末
期
ド
イ
ツ
都
市
共
同
体
と
周
縁
集
団
ｌ
娼
婦
の
存
在
形
態を中心に」前川和也編著『ステイタスと職業』（ミネルヴ
ァ悪房、一九九七年）、同「中世後期一一ユルンベルクの都市
貴族と『名誉』」『史林』八○巻六号二九九七年）。
（
金
沢
市
浦
波
ニ
ー
セ
ー
ニ
○
Ａ
ｌ
七
）
1９ 
